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• メタデータ・データベース … (DSpace利用)
• 解析ソフトウェア … (IDL利用)
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 IDL + TDAS(THEMIS science 
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• 超高層大気に関するメタデータ・データベースをDSpace 1.6.2 
ベースで構築中。
– 実観測データはDSpaceで取り扱わず、メタデータに記載されたURLから
実観測データを得る（restriction問題、アナログデータ問題）。
– Contentは“SPASEフォーマットで書かれたメタデータ(XMLファイル）その
もの”
• 外部提供インターフェイス(SRU/SRW, OpenSearch)を準備し、
関連分野(e.g. 気象)間の横断検索を模索。
• 我々も採用しているDSpaceの主な利用先は学術情報リポジト
リ。そのため、学術情報リポジトリを盛り上げていく必要もある。
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